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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
The  main subject of this paper is the treatment that European and Spanish Law give to the refugees. 
Firstly, we will expose in general terms the legal order in force, stressing the European Union Law 
and the Spanish order. Secondly, we will analyse the migration and refugee movements, as the case 
of  the Syrian Civilitation. To conclude, we will compare the legal practice of European legislation 
with the legal order studied in the first part of the paper.  
Materias	o	Palabras	Clave	(máximo	5)	/	Gaiak	edo	hitz	gakoak	(gehienez	5)	
Asylum – European Convention on Human Rights – European Union Law  – The 1951 Geneva 
Convention – Refugee Law.. 
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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)	/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
Se realizará un análisis del origen del concepto del Derecho de Asilo, derecho que resulta de gran 
interés, ya que nos permite ser conscientes de la evolución legislativa que ha sufrido tanto en 
Europa como en España en los llamados refugiados, como consecuencia del progresivo avance de la 
sociedad que se pretende desarrollar. En este sentido, se desarrollará  en líneas generales la 
normativa aplicable, con especial énfasis en el Derecho Comunitario y  el Ordenamiento Español. 
Posteriormente, se analizará el conflicto de Siria, contrastando la normativa vigente expuesta con la 
práctica de las autoridades europeas. 
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Asilo – Convención de Ginebra de 1951 – Convenio Europeo de Derechos– Derecho de los 
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